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This paper discusses the knowledge management Portal at PT. Bank Central Asia, Tbk. with 
methods of analysis that can be used in knowledge management such as house of quality 
Methods, Inukshuk model and so on. The purpose of this study was to analyze the condition of 
the ongoing KM system, evaluating the ongoing KM system, and designing a KM portal for 
the company in accordance with the results of the analysis and evaluation of the ongoing KM 
system. Problems encountered in the ongoing KM system are the knowledge management 
system (KMS) haven’t used knowledge sharing and retention optimally. The method used in 
this study were interviews with the BCA’s representative as an initial stage for the 
identification of the company’s problems, a questionnaire to obtain the necessary 
information, observation to be able to analyze problems, literature study  for finding theories 
that is required for this study. This study  used  inukshuk model as a basic design for the 
proposed development of the system, knowledge taxonomy to describe tacit and explicit 
knowledge, high - level house of quality matrix for the analysis of the ongoing system 
implementation, Infosys KM Maturity Model to identify and determine the maturity of the 
ongoing KM portal in the company. Targeted results for this study is to produced a draft 
recommendation for the company. In conclusion, PT . Bank Central Asia , Tbk . should 
improve their performance, quality , maturity level of the knowledge management system 
used. by developing KM portal MyBCA that they use for their daily operational activities. 
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Skripsi ini membahas mengenai knowledge management portal pada PT. Bank Central 
Asia,tbk. dengan metode analisis yang dapat digunakan dalam knowledge management 
seperti house of quality Methods, inukshuk model dan sebagainya. Tujuan penelitian ini 
adalah menganalisis kondisi sistem KM yang sedang berjalan, mengevaluasi sistem KM yang 
sedang berjalan, dan merancang suatu aplikasi KM bagi perusahaan yang sesuai dengan hasil 
analisa dan evaluasi sistem KM yang sedang berjalan . Masalah yang dihadapi adalah 
knowledge management system (KMS) yang sekarang digunakan belum menggunakan 
knowledge sharing dan retention secara optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wawancara dengan pihak BCA sebagai tahapan awal untuk identifikasi 
perusahaan, kuesioner untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, observasi untuk dapat 
menganalisa masalah, studi pustaka untuk mencari teori – teori yang diperlukan dan untuk 
metode analisa, digunakan inukshuk model sebagai dasar perancangan usulan pengembangan 
sistem, knowledge taxonomy untuk menggambarkan knowledge secara tacit dan explicit, high 
– level house of quality matrix untuk analisa implementasi, infosys KM maturity model untuk 
mengidentifikasi dan menentukan maturity model yang ada dalam perusahaan. Hasil yang 
ditargetkan dalam penelitian ini adalah dihasilkannya suatu rancangan sebagai rekomendasi 
untuk perusahaan. Simpulan adalah PT. Bank Central Asia, tbk. harus meningkatkan 
performa, kualitas, maturity level dari knowledge management system yang digunakan oleh 
PT. Bank Central Asia, tbk. dengan cara mengembangkan KM portal yang mereka gunakan. 
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